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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs #16 Marian (8/27/10 at Indianapolis, Ind.) 
Cedarville (0-1) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Marian (1-0) Cedarville 0 1 1 
Date: 8/27/10 Attendance: 293 Marian 1 3 4 
Weather: Clear, calm, 75 degrees 
Cedarville Marian 
Pos ## Pl a;ter Sh SOG G A Pos## Pla;ter Sh SOG G A 
g 27 Nicole Strehle - - - g 0 Jessica Fisher - - -
10 Lacie Condon - - - 2 Samantha Cook 5 3 - 3 
11 Morgan Ziegler - - - 4 Lacey Hersman - - -
13 Kelsey Watkins 1 1 5 Casey Stouder - - -
15 Jill Davis - - - 8 Mika Jackson 1 1 - 1 
17 Sarah Brownfield - - - 9 Nikki Schmidt 4 1 1 -
21 Jaimie Watkins 1 - - - 10 Ashley Flewelling 2 2 1 -
22 Jill Carroll 1 1 14 Lauren Gerbick 3 2 1 2 
23 Arianna Pepper 1 1 16 Catherine White - - -
25 Bethany Wailes - - - 19 Kendra Wilmes 1 1 1 -
26 Rachel Brownfield 2 2 - - 26 Ally Higgenbottom - - -
-- Substitutes -- Substitutes --
3 Dresden Matson - - - 6 Lauren Poteet - - -
4 Anna Schmid - - - 7 Katy Toth 1 1 
6 Amanda Bunton - - - 11 Kathleen Spears - - -
7 Kelly Wise 1 1 1 - 20 Nicole Wallace 1 1 
8 Ashlee Wilson - - - 22 Lauren Steele - - -
12 Emily Niedermayer - - - 27 Nicole Svorinic 1 - - 1 
19 Deanne Bradshaw - - - Totals 19 12 4 7 
Totals 7 6 1 0 
## Goalkee11ers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
27 Nicole Strehle 90:00 4 
TM TEAM 0:00 0 
Shots b~ 11eriod 1 2 Total 
Cedarville 6 1 7 
Marian 9 10 19 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 1 1 
Mari an 6 8 14 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 2 5 : 14 MAR Nikki Schmidt (1) 
2. 50:26MAR 
3. 68:14 CED 
4. 69:22 MAR 
5. 78:39MAR 
Ashley Flewelling 
Kelly Wise (1) 
Lauren Gerbick (1) 
Kendra Wilmes (1) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Marian 1. 
7 0 Jessica Fisher 90:00 1 5 
1 
Saves b~ period 1 2 Total 
Cedarville 4 4 8 
Marian 5 0 5 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 4 3 7 
Marian 
Assist 
Lauren Gerbick 
Samantha Cook 
(1 Samantha Cook 
Penalty kick 
Mika Jackson 
Nicole Svorinic 
Samantha Cook 
Lauren Gerbick 
2 4 6 
Descri ption 
free kick deflected off 14 to 9 slotted 
keeper 
2vl through mid 2 to 10 who slotted far 
on the break slotted over keeper lefts 
free kick flicked back into six tapped 
slotted near post 
Official's signature 
